































文部科学省 平成 30 年度学校基本調査 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&toukei=00400001&tstat=000001011528 
【図２】学生数による大学の規模























一般補助 2,712 億円 
特別補助 改革総合支援事業 147 億円 
 
経済的負担軽減 177 億円 
 
その他 123 億円 












日本私立学校振興・共済事業団「平成 27 年度版 
今日の私学財政」平成 26 年度決算 














OECD「図表にみる教育」OECD インディケータ（2015 年版）より 
【図５】私立大学連盟加盟大学の教育研究経費と補助金の推移 






























国 立 公 立 私 立 
実施館数 実施率 実施館数 実施率 実施館数 実施率 
全面委託 0  0.0% 10  7.3%  100 9.3% 
目録データ作成 17  6.0% 20  14.6% 298  27.7% 
受付・閲覧 20  7.0% 24  17.5% 307  28.6% 







学術情報基盤実態調査結果報告（平成 19～29 年度）より 
【表２】外部委託の導入状況 











館がオープンした 2000 年度から本格的にスタートした。2017 年度までの 17 年間で、印刷資料









  2007 年度 2009 年度 2011 年度 2013 年度 2015 年度 2017 年度 
国 立 7,166 7,313  9,557  10,109 10,266  10,219  
公 立 1,047 1,862  3,195  3,679 3,732  3,684  
私 立 2,114 2,749  3,641  4,416 4,835  5,187  
合計 10,327 11,924  16,393  18,204 18,833  19,090  
【表３】電子ジャーナルの所蔵タイトル数（1大学あたり） 


























始めている。平成 26 年度大学教育再生加速プログラム（補助金基準額：1 億 6 百万円）では 47
大学が、平成 27 年度私立大学等教育研究活性化設備整備事業（交付内定額：46 億円）において
は 358 校が採択された。この２つの採択状況をみると、「アクティブ・ラーニング」というキー
ワードが見えてくる。アクティブ・ラーニングをテーマに掲げている大学は、大学教育再生加速
















































 平成 27 年度私立大学等教育研究活性化設備整備事業 採択一覧 
http://staff.gifu-keizai.ac.jp/~soumu/data/2.hojyokin/kaikaku-sougou/H27kaikaku-
sougou/H27kyouikukenkyu_13_saitakujigyou.pdf 
 平成 26 年度文部科学省白書 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201501/1361011.htm 
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